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1. Introduction 
Y 
Une prospection siar La r épa r t i t i on  e t  l a  fréquence des 
vecteurs de l a  Fièvre Jaune a él;é effectuée du 31 Mars au 4 Avril 
I969 dans l e s  Cercles de BOROMO, LEO, PO e t  MANGA, en Haute-Volta, 
au Sud e t  Sud-Ouest- de Ouagadougou ('Toir ca r te  en annexe). 
Cette enquête sl2ascri-b dam:> l'ex semble de ce l l e s  f a i t e s  
par  l a  Section Entomologie du Centre ML-a:. sous l *ég ide  e t  avec 
l ' a i d e  de l l O , M , S .  e t  de lSO.R.S.T.G.M, ( I ICHON,  1968).  
La zone prospectée e s t  con.,ctil;uér de savanes boisées sou- 
daniennes e t  j o û i t  d 9 u n  climat; sah&j..~-souc'anien (ATBUVILLE, 1950) - 
Les renseignements climatiques SUT- Itarméc, I967 sont donnés en an- 
nexe - 
La population de c e t t e  région es:, consti tuée 3ans l e  Sud 
de Gourounsi, dans l e  Nord de Mossi ,  dans l e  Nord-Ouest (BOROMO) 
d iau-bochcaies KO e t  de divers envahisseur$, ou immigrants (Mossi, 
Dioula,  Peuhl ,  . a ) E 
La prospection a. couvert une région occupée par 250,000 ha- 
b i t an t s  dont environ 700000 Mossi  (Cercle de MANGA), e t  130.000 Gou- 
r o u n s i  (Cercles de IEO e t  PO). 
2. Données ethnologiques. Habitat .  T'robl'emes de l ' e a u  
2.1. En v i l l e  
--I 
La plupart des habi ta t ions sont groupées par 2 OU 3 dans 
une mezze cour .- l a  concess2on - c lose ,  Les maisons sont en brique 
1 I 
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de t e r r e ,  l e  toit en -bene (argamasst?). Il' y a peu de raaisons en 
ciment, peu de t o i t s  de t ô l e .  
Exemples : 
BOROlvro p a r t i e -  Cioula Dagari 
LEO - Y  Gourounsi. . 
Dans ce type d 'habi ta t ,  l ' e a u  e s t  fournie par  des pui-bs, 
autour ou B l ' e x t é r i e u r  de l a  v i l l e ,  e t ,  dans l e  cas de BORONO, un 
service municipal d i s t r ibue  par camion :iterne l ' e a u  ps6levée dans 
l a  V o l t a  Noire à 4 km. 
L'eau sera  conservée l e  plus  souvent 8. l ' i n t é r i e u r  dans 
de grands canaris, réc ip ien ts  sphériques, en t e r r e  cui te ,  8. ouver- 
t u re  é t r o i t z .  
2.2. En milieu rural- 
2 . 2 , I .  Type Mossi  
L a  concession moss i  e s t  close par un mur d'enceinte auquel 
sont accole'es des maisons rondes, en t e r r e ,  B t o i t  de chaume. Cer- 
t a ines  sont des cuisines, avec réserves d?eau, d J a u t r e s  des chambres 
ou des greniers  sans réserves d'eau. 
Exenples : 
BOROITO quart ì e r  Mossi ,  
Certaines constructions s e  rapprochent 
NOBERE C a e  
de ce ty-ge comme 
ce . l les  des Peuhl BOROMO, des OueLLla, commerçants or iginaires  du 
Gh.ana dont l e  groupement l e  plus importcant e s t  2 TO, 
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Les Mossi  des l o c a l i t é s ' v i s i t é e s  conservent l e u r  eau dans . 
des canaris ou de grandes j a r r e s ,  en t e r r e ' c u i t e ,  plus ou moins 
f ixés  au s o l  e t  l e  plus souvent 8. l ' ex t é r i eu r .  
Les récipients ,  rarement bien lavés ca r  i l s  sont f ixes  e t  
lourds sont de fréquents g î t e s  B Aedes aempt i .  
Chez l e s  Oualla l e s  memes r6servoirs sont in té r ieurs .  
2.2 .2 .  Type KO, 
La concession KO, bien close renferme quelques maisons 
dans une cour in té r ieure .  Ces maisons sont en t e r r e ,  'a t o i t  p l a t .  
Les concessions sont dispersées dLns l e s  champs (BOROMO) 'a l a  s u i t e  
de l ' invas ion  K o s s i ,  ou groupées en v i l lages  d'aspect f o r t i f i é  
(OURY) o 
Dans l e s  environs de BOROMO, on trouve un p u i t s  par con- 
cession, peu de stockage d 'em,  essentiellement dans des grandes 
jarres in té r ieures .  A OURY le. type d e  stockage e s t  identique, avec 
emploi de quelques canaris en plus ; 1 'eau provient' de pui t s ,  creu- 
se's en saison sèche dms l e  l it  asseché d'une mare. 
% 
(.- 
2 . 2 - 3 .  Type Gouroks i 
Les Gourounsi gardent l e  so-Avenir. des pillards Djerma du 
s i èc l e  dernier  e t  construisent des cancessions plus ou moins f o r t i -  
f i ées .  
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Chez l e s  Gourounsi ,  Nomouma (LEO e t  s e s  environs surtout 
au N o r d ) ,  l e s  enfants n'ont pas 1"a to r i sa t ion  de s ~ é l o i g n e r  de l a  
concession famil ia le  e t ,  dans une mêma enceinte l e s  pièces sont cons- 
t r u i t e s  au fur e t  8. mesure des besoins, trznsformant l ' hab i t a t ion  
eli vér i tab le  lnbgrin,the. La famille au sans tres l a rge  7 v i t ,  pres- 
que sans a i r .  P a r f o i s  su r  ëes maisons de t e r r e ,  à, t o i t  p l a t  sont ' ., 
construites des chambres, 
Exemples : 
BIEHA 2 concessions v i s i t ée s :  30 pièc.dont I 6  avec des ré- 
DALO I - - * 30 - - II 
SADOUIN 2 - I I5 - -- 6 
SAPOUI 2 - - 22 - - 8  
serves d 'eau 
E t  il e s t  cer ta in  que toutes  l e s  pieces ne nous furent pas montrées. 
Chez l e s  Gourounsi Kass'ena, l e s  enfants cadets ont l ' au-  
t o r i s a t ion  paternel le  de construire à l ' e x t é r i e u r  l e u r  propre con- 
cession d ' o Ù  l ' a s p e c t  éparpi l lé  e t  aéré des constructions, chaque 
pièce ou presque donnant dans l a  cour  in té r ieure .  
Exemple : 
PO 5 concessions 29 pièces dont  I3  avec des réserves 
d eau 
Dans l e  cas des Nounouma l ' e au  sera  donc,, par nécessité,  
conservée l ' i n t é r i e u r  dans des j a r r e s  ou de grands canaris qui ne 
rc 
-- 
seront jamais deplacés en raison de l ' é t r o i t e s s e  des portes,  Les  
réc ip ien ts  seront remplis 8, l ' a i d e  de p e t i t s  cefiaris ou s e a u  portés 
au puits, - 
~ * -  
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Par contre chez l e s  Kassena l ' e a u  sera  auss i  conservée 8. 
l 'abri ,  dans des  p e t i t s  canaris  transportables e t  on trouvera d'au- 
t r e  par t  de nombreux gî t  es potent ie ls  extér ieurs  (abreuvoirs sur- 
t o u t ) .  
3 .  Données épidémiologiques. La prospection. 
L'Bquipe de prospection é t a i t  constituée de deux groupes 
- L'un v i s i t a n t  toutes l e s  pièces, recherchait l e s  g î t e s  poten- 
- L'autre v i s i t a i t  l e s  chambres e t  capturai t  l e s  moustiques .a- 
de captureurs : .I 
t i e l s  préimaginmx. domestiques e t  péridomest iques. 
du l tes  au repos. 
Pour  chaque l o c a l i t é  ou qucartier prospecté e t  renferm,mt 
des l a r v e s  d'bedes aegypti il es t  calculé l ' i n d i c e  stégomyien : 
nombre de g î t e s  p o s i t i f s  pour I O 0  maisons prospectées. 
Par m a i s  on nous entendons chaque pièce contenmt ' de 1 'eau, 
( 8  
C' est-à-dire l e  plus souvent chaque cuisine. 
En e f f e t ,  un homme chef de famil le  entret iendra sa ou ses  
'femes dans un endroi t  déf in i ,  oÙ l a  femme fe ra  la cuisine pour 
e l l e  e t  ses  enfants. I1 es t  t r è s  m'ce de trouver une réserve d'eau 
dans un,e chambre. 
. 8  
Dans l e  cas de concession fmil i ,a le  type' Mossi  nous ne 
comptonls que l e s  cases rondes contenant de l 'eau,  l e s  au t res  s e k a n t  
de chambres. 
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D'autre pa r t  nous avons i n s t a l l é  des pondoirs-pièges cons- 
t i t u é s  d'une baguette de b o i s  recouverte de papier buvard trempant 
dcms un réc ip ien t  p l e in  d'eau, B BOROMO, LEO e t  PO. 
Faute de personnel, nous n!avons pu entreprendre de cap- 
t u r e  crépusculaire SUT appât humain. 
4. Résul-t;ats -  
4.1. Adultes 
11 n 'a  ét6 capture' qu'un s e u l  adulte d ' m e s  a e m p t i  B 
4*2.  Lames 
Indications des l o c a l i t é s  B g î t e s  posit i .fs  B Aedes e t  
description de ces g2tes. 
3 Aedes aegypti : 
OURY v i l l age  KO : une grande j a r r e  ( I20  1) dans un logement 
abandonne (une seule la rve) .  
breuses larves  @ 
une p e t i t e  jarre ( 50 1) avec de nom- 
DALO v i l lage  Gourounsi 1\J. 'ounouma : 
4 canaris (60 1 chacun) dont un avec une 
seule npphe,  l e s  autres  avec ,des larves. Les canaris i n t é r i eu r s  
sont tous f ixes .  
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. .  SADOUIN village Gmrounsi Wounouma : 
un canari  (40 J. ) i n t é r i eu r  e t  f ixe  ren- 
fermant des  larves  d'Aedes aegvpti,, Culex gr. decens e t  M e x  dut- - toni .  L'eau y é t a i t  sale. 
KAIBO vi l lage  M3SSi oh 2 c a n a i s  extér ieurs  mobiles de 
fa ible  castttenance (20 e t  30 1) renfermaient quelques la rves ,  
NOBERE vi l lage  oss si oÙ cer ta ins  grands canaris contiennent 
une to r tue  en élevage, 2i des fins alimentaires. Ces canaris con- 
tiennent du sable e t  de l ' e a u  en permanence, Ils sont extér ieurs ,  
f i xes  e t  jamais lavés.  C'est dans un de ces &tes que nous avons 
\ ,  
t r " é  Aedes aegypti associ4 b Culex gr. decens, 
K Aedes v i t t a t u s  
:'i Stegomyia, vecteur de l a  Fièvre Jaune e t  souvent trou- 
vé dans l e s  t rous de rochers en début de saison des pluies .  Sa pré- 
sence n ' e s t  pas exceptionnelle, en zone de savGmes, dans l e s  réci-  
. pients  domestiques. 
' .  Nous l*avons m i s  en 6vidence deux f o i s . :  - , , -*. 
- B PO 
b i t a t ion  modeme du me'deain). Il y r e s t a i t  un peu d'eau oh pous- 
saient  des algues, des la rves  djAedes v i t t a t u s  e t  de C,pr,decens. - 'a NOBERE dans un t&s p e t i t  canari  extér ieur  (7 l i t r e s  environ) 
nous avons trouvé I l a m e  d*Aedes v i t t a tus .  
dans l e  bac de lavage en ciment d'une maison inhabitée (ha- 
Enfin en'armexe e s t  indiquée l a  l i s t e ' d e s  loca l i t é s  oÙ ont 
&té  mises en évidence Ees la rves  a i n s i  que toutes  l e s  autres  cap- 
turées  e 
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4.3. Pondoirs-pikges 
Nous avons obtenu des oeufs,dlAedes aegypti 8. BORON0 e t  
LEO. Les souches sont transmises 8. M r ,  MOUCHET des X,S.C, de l'ORS- 
TOlvf 8. Bondy qui en f a i t  l e  spectre de sens ib i l i t éaaux  insec t ic ides ,  
, ,  
5. Con-clusions 
a *  I Le nombre de &tes  p o s i t i f s  trou-r&au cours de ce t t e  en- 
quete e s t  assez bas. 
Néanmoins il e s t  B-prgvoir que d m s  12s concessions Gou- 
rounsi il do i t  y avoir  plus de g2tes posi-;ifs que nous n'.en abons 
m i s  en Qvidence. Les guides nous indrlquen-3, dans ces dédales l e s  
p i b e s  q u J i l s  veulen-t e t  il e s t  probable que nous n'avons pas dé- 
couvert tous l e s  g î t e s  po ten t ie l s  e x i s t w h .  I 
Il e s t  int&essant de noter  d 'autre par t  que dans deux 
d e a -  t r o i s  vil lages  Mossi  prospecte's (Cercle de MANGA) nous avons 
trouvé des la rvegy región de population importante e t  dispersée. a s w e  
Enfin l e s  pondoirs-pièges disposés B BOROMO e t  LEO nous - ont fourni  des oeufs dtAedes aegypti alors que, lors de Ilenquête 
l a  présence du moustique n 'ava i t  pas e'té prouvée. Ces pondoirs ont 
%ouJours éte' placés dms des concessions v i s i t ée s .  I 
Tout cec i  i l l u s t r e  bien. que tous l e s  procédés d'investiga- 
t i o n  doivent & r e  u t i l i s é s  chaque f o i s  que possible pour mettre en 
évidence l a  présence d'hedes aegypti. 
- IO - 
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6.2. Lis te  de . loca l i t 6 s  prospectées : 
Cercle de BOROMO (51.000 habilxznts, densité 14, I hab./km2) 





OURY II" 58 N - 3* O S W '  - - K O  
Cercle de LEO (71.000 habi tants ,  densi té  5 hab./b2) * 1 
BAFtATA II0 47 N - 1' 51 W - GouroUnsip Mossi 
BEUNE 110 15 N - 20 16 w GourounsimNouhouma 
BIEHA IIo O3 Es - Io 49 W - ia* - 
- id .  - DALO II' 44 N - 20 O 5  W - 
- i d ,  - . 
- 1  
LEO II0 06 N - 20 07, W 
- II - 
NEBBOU IIo 19 N - I O  52 W 
SADOUIN IIo 34 N 2" 27 W 
SAPOUI II0 34 N - I O  46 W 
TO IIo 26 N - 20 I4.W 
Gourouns j -Nounoma 
- i d .  c 
. .  
. ,  
- id.  - 
- id .  - 90ualla 
Cercle de PO (50.000 habitants,  densi té  I3 hab./lmz2) 
KOUMBILI 1 1 0  .I8 N - Io 27 W Gourounsi- Kassena 
PO IIo I O  N - I" 08.W - i d ,  - 
Cercle de MANGA (71,000 habitants,  densit6 25 hab./kn2) 
KAIBO II0 45 N - IO O0 W Moss ì  
NOBERE II0 -33-l!T - I O  I 2  w Moss5 
6.4. Résultats généramxdes prospections 
Colonne : I. Locd. i t é  e t  éventuellement q u m t i e r  prospecté, 
2. Ethnies 
3 .  Approvisionnement en eau : 
I'ere l e t t r e  R: r i v i è r e  2e l e t t r e  P: permanent 
S: source T : temporaire 
M: mare 
P: puit;s 
4. G T t a  préimaginaux 
4.1, Nombre de maisons v i s i t é e s  
4.2. Nombre de &tes  poten t ie l s  I:intBrieur,E:extérieur. 
4.3. Nombre total de g î t e s  p o s i t i f s  B Aedes aemp-bi 
4.4. Indice stégomyien 
4.5. Autres larves  &entuellement présentes 
.- 
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5. Adultes 
5.1. Nombre de pièces v i s i t ée s  
5.2. Durée de l a  capture ( 3  captureurs) 
. 5.3& Espèces rencontrées i F: femelle 
M: mâle 
6.5. Climatologie 
Renseignements fournis pour ltauun,5e I967 par l'fISEC1\TA ( re-  
présentation en Haute-Volta) que noue remercions vivenent. 
- temp6ratures r e l e v é e  sous abri 
- humidité r e l a t ive  moyenne 
- humidité r e l a t ive  moyenne relevée 8. 06 h e t  13 h (08 h e t  I 7  h 
pour LEO) 
- hauteur t o t a l e  de pluie  en m 
- nombre de jours de p lu ie  dans l e  mois 




L O C A L I T E S  PROSPECTEES AU 
COURS D E  L ’ E N Q U E T E  Aedes 
o e g y p f i  R A M S  L E  SUD D E  
L A  M A U T E -  V O L T A  
d u 3 1 M a r s  ou 4 A v r Ì l  1 9 6 9  
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6.4. Résul ta t s  généraux des prospections -- 
I D 2 ! 3  1 4 ! 5 
Adultes ! 
! 
J ! Approv! Gîtes préimaginaux 
!Pièces I I Espèces I en 'Mai- gltes ,gïtes 
1 ! 1 
! 
I o ! ,I 
! - 1  - ! - 
! ! r I I 1 I ~ O U J J L ,  loiterd I5 JI 24 'I - ! - II lEbgr,decens 
I 1 ,  1 1 ! I 1 ,  -?" fg:j,re 
I I ' 1  1 ! I 1 1 1 I 
I r ! 1 1 
1 1 I t i t 1 ? 
f !P.Io I !E 8 1 
! 
!Ioso 1Autres larves eau 'sons 'potenf;Aedes 5.10 ! Durée . 
I ! 
50 30 14.40 1 4.50 I '4.1. '4.20 '4030 
Localité Ethnie 
BOROMO 
1 j ; c 4  -'volta 1 ;E I5 
!Dagari . !P,P,et! IO TI 16 ! - - 11 lC,gr.decens I - I  - I 







-'C,gr.dencens 4 F - fI ÎC,gr.decens 1 I 
1 t nE 4 f i ! ! I 1 
1 I f ;E - ! J: ! I 1 1 
1 I f  t ! 1 E 
BIEXA lGourounsi !P.P. I 16 !I 24 ! - i  
I lGourounsi ';POPo f II :I 21 :I 4 ! 35 t ' 50 mm 'An.gambiae I 3 F 20 1 
!An.gambiae 3 F 
I I 
t 1 I 
J 1 I 
I I I 
! ! l .  c 
I ! - !  
! ! 
- DALO 
75 " 1 - 'I 1C.gr.decens 
1 1 I 1 1 * +C,grodecens 





I I 1 1 I 1, - 1 1 ! 
NEEBOU IGourounsi :P.Po t ' 15 1, '1 29 T - 1  - 1  
_r ! ! ! ! ! _- ., I - 1 
1 
I 
B I  
I 









. f  r I f 1 
, ' r  x 1 3 t 
' I  ! 
1 1 I 1 I 
f - I  
f ' 1 .  r 
- f 20 f 45 mm !An.gambiae 2 M 
IGourounsi IPoP. 1 10 !I 28 ! I 1 ! I 6 F  t I t !E 2 1 
1 f I6 ;I 1fied.aegypti + I 
! I  '1 . C o  dut toni +C,gr.decens 1 t I 
2Cogr.decens I f ! 
2Coduttoni + r i! r 
SADOUIN 
' 5C.duttoni I I I iP.P. I i ! 1 
- 





1 I 1 
! 1 15 I 40 mm *fln.gambiae I- i S' 
o ' ! ! 
o ~ e ~ t i i l t i  
1 . 1  1 1 I 
P ! I 
! - 
'Gourounsi 'P, Po 1-7 T'. ! 
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